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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 Con este número, seguiremos con el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA 
DE LA PROVINCIA DE ORENSE / OURENSE: o lo que es lo mismo: LOS 
MINERALES Y SUS YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA GALLEGA DE 
ORENSE / OURENSE. 
 
Así, esta serie de publicaciones dedicadas a las TOPOMINERALOGIAS 
PROVIVINCIALES, ya hemos dedicado diversos números a varias provincias 
española. En los último números publicados, nos hemos referido a esta misma provincia 
de Orense / Ourense, en los números 16 y 16.  
 
En esta serie, queremos plasmar los resultados de unos trabajos de campo, 
realizados durante los años 1994 y 2000, recorriendo pueblos y campos de la toda la 
Península Ibérica (de España y de Portugal) y también del sur de Francia. Estos trabajos 
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han permanecido ocultos hasta ahora. Y ahora los publicamos, para que puedan servir 
de base para nuevas experiencias en el campo. 
 
Ahora, en este número (CANTIL 017), nos centraremos en las localidades de 
las demarcaciones orensanas de los antiguos partidos judiciales de: A POBRA DE 
TRIVES, RIVADAVIA Y VERIN, que veremos conjuntamente. Anteriormente ya nos 
referimos a las demarcaciones de BANDE,  de O BARCO DE VALDEORRAS,  de O 
CARBALLIÑO, de CELANOVA, de ORENSE / OURENSE y de XINZO DE LIMIA. 
Así, iremos completando toda la provincia. Asimismo, en este último número 
publicaremos la relación alfabética de todas las localidades citadas en la provincia. 
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- LOCALIDAD. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del Municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- TIPOLOGÍA 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
otrora obtenidos y revisados a menudo en el campo, tras sucesivas investigaciones sobre 
el terreno. 
 
 
LOS AUTORES 
Manresa, diciembre del 2012 
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS DEL 
ANTIGUO PARTIDO JUDICIAL DE A 
POBRA DE TRIVES  (PROVINCIA DE 
ORENSE / OURENSE, COMUNIDAD 
DE GALICIA) 
COMARCA DE TERRA DE TRIVES 
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PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: Bollo, O Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas Arroyo Zurera 657,4 / 4688,8 
nº hoja mapa: 228     
Minerales encontrados: Marcasita   
  
 
Pirita   
  
 
Goethita   
    Melanterita   
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: Cacharrequile  Paraje/s: Coordenadas: 
  (Montederramo) Mina Campazal 614,7 / 4686,8 
Tipología: Filones     
nº hoja mapa: 226     
Minerales encontrados: Casiterita   
  
 
Wolframita   
    Cuarzo   
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: 
Casernando (A 
Proba de Trives) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Mineralización 
estratiforme  Pueblo 645,6 / 4694,5 
nº hoja mapa: 189     
Minerales encontrados: 
Pirita  
Goethita   
  
 
Hematites   
  
 
Calcita   
  
 
Siderita   
    
 
  
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: Cimadevila Paraje/s: Coordenadas: 
  (Montederramo) Pueblo 626,8 / 4682,9 
Tipología: Diseminación     
nº hoja mapa: 227     
Minerales encontrados:     
Ver: Montederramo 
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: Drados (Rabal) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología:              Diseminación    629,9 / 4685,8 
nº hoja mapa: 227     
Minerales encontrados:     
Ver: Campoderramo 
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: 
Forcadas 
(Chandexa da Paraje/s: Coordenadas: 
 7 
Queixa) 
Tipología:            Estratiforme   636,6 / 4677,9 
nº hoja mapa: 227   636,8 / 4677,6 
Minerales encontrados: Dolomita   
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: Fuente, La (Rio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Concentraciones 
ferruginosas Monte 642,6 / 4695,7 
nº hoja mapa: 189     
Minerales encontrados: Goethita   
    Hematites   
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: Lamas (Rabal) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Diseminación   633,3 / 4685,5 
nº hoja mapa: 227   633,4 / 4686 
Minerales encontrados:     
Ver: Campoderrano 
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: Mendoya (Pobla de  Paraje/s: Coordenadas: 
  Trives) Ponte Bibey 646,8 / 4688,6 
Tipología: Oxidación de piritas     
nº hoja mapa: 189     
Minerales encontrados:     
Ver: Regueiro 
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: Montedarramo Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología:              Diseminación Graña 623,4 / 4681,5 
nº hoja mapa: 227     
Minerales encontrados: Uraninita   
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: Paradela (Castro  Paraje/s: Coordenadas: 
  Caldelas)   628,4 / 4696,5 
Tipología: Oxidación de piritas     
nº hoja mapa: 189     
Minerales encontrados: Pirita    
  
 
Goethita   
  
 
Melanterita   
        
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: Penouta (Viana do  Paraje/s: Coordenadas: 
  Bollo) Mina Sn-Nb 663,6 / 4672,5 
Tipología: Filones     
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nº hoja mapa: 228     
Minerales encontrados: Casiterita   
  
 
Goethita    
  
 
Tantalita-Niobita   
    Wolframita   
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: Rabal Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Diseminaciones   632,7 / 4685,7 
nº hoja mapa: 227     
Minerales encontrados:     
Ver: Montedarramo 
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: Regueiro (Rio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas Besacha 638,2 / 4691,3 
nº hoja mapa: 189     
Minerales encontrados: Pirita   
  
 
Goethita   
    Melanterita   
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: Queixa (Pobla de Paraje/s: Coordenadas: 
  Trives) Embalse 630,2 / 4678,1 
Tipología: 
Concentraciones 
ferruginosas     
nº hoja mapa: 227     
Minerales encontrados: Goethita   
  
 
Hematites   
  
 
Calcita   
    Siderita   
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: San Miguel  Paraje/s: Coordenadas: 
  (Manzaneda) Mina Fe 651,4 / 4681,4 
Tipología: 
Concentraciones 
ferruginosas     
nº hoja mapa: 228     
Minerales encontrados: Goethita   
  
 
Hematites   
        
PARTIDO JUDICIAL P. J. POBRA DE TRIVES 
Localidad: Sanfitório (Rio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Concentraciones 
ferruginosas Monte 640,5 / 4697 
nº hoja mapa: 189     
Minerales encontrados: Goethita   
  
 
Hematites   
  
 
Calcita   
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    Siderita   
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: Sas do Monte Paraje/s: Coordenadas: 
  (Montedarramo)   628,5 / 4684,6 
Tipología: Diseminaciones   629,8 / 4685,2 
nº hoja mapa: 227     
Minerales encontrados:     
Ver: Montedarramo 
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: Valdarraquina Paraje/s: Coordenadas: 
  (Montederramo)   627,7 / 4683,9 
Tipología: Diseminaciones     
nº hoja mapa: 227     
Minerales encontrados:     
Ver: Campoderramo 
    
PARTIDO JUDICIAL POBRA DE TRIVES 
Localidad: 
Villarino de 
Conso Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones 1 649,8 / 4668,9 
nº hoja mapa: (1) 265 2 650,2 / 4670 
  (2) 266     
Minerales encontrados: Casiterita   
  
 
Wolframita   
    Cuarzo   
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS 
DEL ANTIGUO PARTIDO 
JUDICIAL DE RIBADAVIA  
(PROVINCIA DE ORENSE / 
OURENSE, COMUNIDAD DE 
GALICIA) 
COMARCA DO RIBEIRO 
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PARTIDO JUDICIAL RIBADAVIA 
Localidad: Riveira (Leiro) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Afloramiento de 
caolines Mina de Caolín 571,2 / 4693,4 
nº hoja mapa: 187     
Minerales encontrados: Calcita   
  
 
Cuarzo   
        
PARTIDO JUDICIAL RIBADAVIA 
Localidad: Santa Cristina  Paraje/s: Coordenadas: 
  (Ribadávia) Las Minas 572,5 / 4683,1 
Tipología: Filones     
nº hoja mapa: 225     
Minerales encontrados: Casiterita   
  
 
Wolframita   
    Cuarzo   
    
PARTIDO JUDICIAL RIBADAVIA 
Localidad: 
Santa María 
(Castrelo de Minho) Paraje/s: Coordenadas: 
  
 
Raigoso 573,4 / 4681,9 
Tipología: Filones     
nº hoja mapa: 225     
Minerales encontrados:     
Ver: Santa Cristina (Sn-W) 
        
PARTIDO JUDICIAL RIBADÁVIA 
Localidad: 
Valdepereira 
(Ribadávia) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Afloramiento de arcillas 
cenozoicas Mina de Arcilla 572,5 / 4684,5 
nº hoja mapa: 225     
Minerales encontrados: Calcita   
  
 
Caolinita   
  
 
Illita   
  
 
Montmorillonita   
    Cuarzo   
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS 
DEL ANTIGUO PARTIDO 
JUDICIAL DE VERIN  (PROVINCIA 
DE ORENSE / OURENSE, 
COMUNIDAD DE GALICIA) 
COMARCA DE VERIN 
 
 
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
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Localidad: Albergueria (Laza) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: (1) Filones (1) - 619,4 / 4663,9 
  (2) Mecánico (2) Pias 619,7 / 4663,4 
nº hoja mapa: 264     
Minerales encontrados: Wolframita   
    Casiterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Arcucelos (Laza) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Rebordallo (Sn>W) 626,1 / 4653,2 
nº hoja mapa: 265     
Minerales encontrados: Casiterita   
    Wolframita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Arzoa (Vilardevós) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Mecánico W>Sn 649 / 4644,3 
nº hoja mapa: 303     
Minerales encontrados: Wolframita   
    Casiterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Baldriz (Cualedro) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones W>Sn 623,6 / 4653,4 
nº hoja mapa: 265     
Minerales encontrados: Wolframita   
    Casiterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Barxa (A Gudina) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones (1) - 651,4 / 4651,2 
nº hoja mapa: 304 (2) - 652,1 / 4650,4 
    (3) - 652,1 / 4650,5 
Minerales encontrados:     
Ver: Seixo 
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Bouses (Oímbra) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: (1) y (3) Mecánico (1) Airoa (W>>Sn) 621,4 / 4633,8 
  (2) Filones (2) Boraguinho (Sn>>W) 620,5 / 4634 
nº hoja mapa: 302 (3) - (W>>Sn) 621,9 / 4634,1 
Minerales encontrados: Casiterita   
    Wolframita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Cabreiroa (Verin) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Fernanda (W>Sn) 631,3 / 4632,8 
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nº hoja mapa: 303     
Minerales encontrados: Wolframita   
    Casiterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Camba (Laza) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas   631,6 / 4663,1 
nº hoja mapa: 265     
Minerales encontrados:     
Ver: Toro 
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Cartaxo (Laza) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Mestas-Sud (Sn>W) 621,4 / 4659,2 
nº hoja mapa: 264     
Minerales encontrados: Wolframita   
    Casiterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Carzoa (Cualedro) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones 
Cantera de granito, con 
filones 617,6 / 4647,4 
nº hoja mapa: 302 
 
  
Minerales encontrados: Casiterita   
    Wolframita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Casás (Trasmiras) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Montegrande 612,4 / 4651,6 
nº hoja mapa: 264     
Minerales encontrados: Casiterita   
    Wolframita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Cerdedelo  (Laza) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas   633,1 / 4660,7 
nº hoja mapa: 265     
Minerales encontrados:     
Ver: Toro 
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: 
Correchouso 
(Laza) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas   628,7 / 4663,5 
nº hoja mapa: 265     
Minerales encontrados:     
Ver: Toro 
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PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: 
Chaguazoso (A 
Mezquita) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones   662,1 / 4648,5 
nº hoja mapa: 304 
 
  
Minerales encontrados:     
Ver: Seixo 
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Espino (A Veiga) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Mouran (W>Sn) 620,6 / 4635,6 
nº hoja mapa: 302     
Minerales encontrados: Wolframita   
    Casiterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: 
Feces de Cima 
(Verin) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones (1) - 633,9 / 4636,5 
nº hoja mapa: 303 (2) Souto 635,7 / 4636,2 
    (3) Estanheiras 635,8 / 4636,8 
Minerales encontrados: Casiterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: 
Florderrey 
(Vilardevós) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones (W>Sn) 640,6 / 4636,7 
nº hoja mapa: 303     
Minerales encontrados: Wolframita   
    Casiterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: 
Fontearcada 
(Chantada) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones (W>Sn) 599,6 / 4648,2 
nº hoja mapa: 302     
Minerales encontrados: Wolframita   
    Casiterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Freilas (Vilardevós) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Concentraciones 
ferruginosas   637,2 / 4648,2 
nº hoja mapa: 303     
Minerales encontrados: Goethita   
    Hematites   
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PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: 
Xironda, A 
(Cualedro) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Mecánico   612,3 / 4637,7 
nº hoja mapa: 302     
Minerales encontrados:     
Ver: Medeiros (W>>Sn) 
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Gomariz (Leiro) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Mina 604,4 / 4645,6 
nº hoja mapa: 302     
Minerales encontrados:     
Ver: San Antonio (W>>Sn) 
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Mandín (Verin) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones   332,5 / 4634,5 
nº hoja mapa: 303   332,5 / 4635,3 
Minerales encontrados: Casiterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: 
Medeiros 
(Monterrei) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Mecánico Felipa (W>Sn) 619,6 / 4638,9 
nº hoja mapa: 302     
Minerales encontrados: Wolframita   
    Casiterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Mourazos (Verin) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones   633 / 4638,6 
nº hoja mapa: 303     
Minerales encontrados: Casiterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: 
Nocedo (Os 
Blancos) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones W 606,6 / 4648,6 
nº hoja mapa: 302     
Minerales encontrados:     
Ver: Fontearcada (W) 
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: 
Nocedo do Val  
(Castredo do Val) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas   629,6 / 4652,9 
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nº hoja mapa: 265     
Minerales encontrados: Pirita   
  
 
Goethita   
    Melanterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Pexeiros (Blancos) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Mina (W>>Sn) 604,9 / 4647,8 
nº hoja mapa: 302     
Minerales encontrados: Wolframita   
    Casiterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: 
Penalonga 
(Blancos) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Mina 603,7 / 4646,4 
nº hoja mapa: 302     
Minerales encontrados:     
Ver: San Antonio (W>>Sn) 
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Pentes (A Gudina) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Sn>W 651,4 / 4652,9 
nº hoja mapa: 266     
Minerales encontrados: Casiterita   
    Wolframita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: 
Sampayo (Castrelo 
del Valle) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas   635,4 / 4652,5 
nº hoja mapa: 265     
Minerales encontrados:     
Ver: Toro 
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: 
San Antonio 
(Baltar) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Mina (W>>Sn) 604,1 / 4644,6 
nº hoja mapa: 302     
Minerales encontrados: Wolframita   
    Casiterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: 
San Cristóbal 
(Monterrey) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Mecánico   617,4 / 4639,3 
nº hoja mapa: 302     
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Minerales encontrados:     
Ver: Medeiros (W>Sn) 
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: 
San Millan 
(Cualedro) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Mecánico   615,7 / 4637,8 
nº hoja mapa: 302     
Minerales encontrados:     
Ver: Medeiros (W>Sn) 
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Seixo, O (A Gudina) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Sn>W 650,7 / 4649,3 
nº hoja mapa: 304     
Minerales encontrados: Casiterita   
    Wolframita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Soutelinho (Laza) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones Sn>W 625,6 / 4654,2 
nº hoja mapa: 265     
Minerales encontrados: Casiterita   
    Wolframita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Toro (Laza) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Oxidación de piritas   629,6 / 4662,3 
nº hoja mapa: 265     
Minerales encontrados: Pirita   
  
 
Goethita   
    Melanterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Tosende (Baltar) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Mecánico Candela (W>>Sn) 597,8 / 4643,9 
nº hoja mapa: 302     
Minerales encontrados: Wolframita   
    Casiterita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Vences (Monterrei) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones (1) W>Sn 623,7 / 4653,4 
nº hoja mapa: 265 (2) Sn>W 624,4 / 4652,4 
    (3) Sn>W 625,1 / 4652 
    (4) Sn>W 626,7 / 4652 
Minerales encontrados: Casiterita   
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    Wolframita   
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Videferre (Oímbra) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: (1) Mecánico (1) Pontenova 615,6 / 4634,3 
  (2) Filones (2) Moura 618,2 / 4635,7 
nº hoja mapa: 302     
Minerales encontrados:     
(1) Ver: Bouses (W) 
(2) Ver: Bouses (Sn) 
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: Villamayor de la  Paraje/s: Coordenadas: 
  Boullosa (Baltar) Chau de Lama 602,4 / 4644,6 
Tipología: Filones     
nº hoja mapa: 302     
Minerales encontrados:     
Ver: San Antonio 
    
PARTIDO JUDICIAL VERIN 
Localidad: 
Villardeciervos 
(Vilardevós) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones (1) Sn 633,6 / 4637,4 
nº hoja mapa: 303 (2) Sn 634,2 / 4639,9 
    (3) W 634,4 / 4638,2 
    (4) W 634,6 / 4637,9 
Minerales encontrados: Casiterita   
    Wolframita   
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ÍNDICE GENERAL DE LAS LOCALIDADES DE LA 
PROVINCIA DE ORENSE / OURENSE, 
CITADAS EN CANTIL 015, CANTIL 016 Y CANTÍL 017 
 
  
En cada caso, se va a indicar en que Partido judicial se halla la localidad 
mencionada; así como el número de cantil en el que se ha publicado la ficha de esta 
localidad. 
 
 
 
A 
 
ABELEDA (Orense / Ourense). Cantil 16 
ALBERGUERIA (Verin). Cantil 17 
ALLARIZ  (Orense / Ourense). Cantil 16 
AMIEIROS (O Carballiño). Cantil 15 
ANLLO (O Carballiño). Cantil 15 
ARNUID-LA IGLESIA (Xinzo da Limia). Cantil 16 
ARCUCELOS (Verin). Cantil 17 
ARZOA (Verin). Cantil 17 
 
B 
 
BALDREI (Orense / Ourense). Cantil 16 
BALDRIZ (Verin). Cantil 17 
BANDE (Bande). Cantil 15 
BAÑOS DE MOLGAS (Orense / Ourense). Cantil 16 
BARXA (Verin). Cantil 17 
BEARIZ (O Carballiño). Cantil 15 
BOLLO, O (Pobra de Trives). Cantil 17 
BONDÓN (O Barco de Valdeorras). Cantil 15  
BOUSES (Verin). Cantil 17 
BOUZAS (O Carballiño). Cantil 15 
BOUZAS (Orense / Ourense). Cantil 16 
BRANDE (O Carballiño). Cantil 15 
 
C 
 
CABREIROA (Verin). Cantil 17 
CACHARREQUILE (Pobra de Trives). Cantil 17 
CADENAYA (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
CALVELOS (Orense / Ourense). Cantil 16 
CAMBA (Verin). Cantil 17 
CANDEDA (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
CANDIS (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
CARBALLIÑO, O (O Carballiño). Cantil 15 
CARDEO (Celanova). Cantil 16 
CARTAXO (Verin). Cantil 17 
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CARZOA (Verin). Cantil 17 
CASÁS (Verin). Cantil 17 
CASAYO (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
CASERNANDO (Pobra de Trives). Cantil 17  
CASTROMARIGO (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
CELEIRÓN (Orense / Ourense). Cantil 16 
CERDEDELO (Verin). Cantil 17 
CERREDA (Orense / Ourense). Cantil 16 
CIMADEVILA (Pobra de Trives). Cantil 17 
CORRECHOUSO (Verin). Cantil 17 
COSTIÑA (O Carballiño). Cantil 15 
COUSO (Xinzo da Limia). Cantil 16 
COUTO (Orense / Ourense). Cantil 16 
COVAS, AS (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
 
CH 
 
CHAGUAZOSO (Verin). Cantil 17 
 
D 
 
DOADE (O Carballiño). Cantil 15 
DRADOS (Pobra de Trives). Cantil 17 
 
E  
 
ESPINO (Verin). Cantil 17 
ESPIÑAL (Celanova). Cantil 16 
 
F 
 
FEAS (Bande). Cantil 15 
FECES DE CIMA (Verin). Cantil 17 
FERREIRÚA (Orense / Ourense). Cantil 16 
FLORDERREY (Verin). Cantil 17 
FONTEARCADA (Verin). Cantil 17 
FORCADAS (Pobra de Trives). Cantil 17 
FRAMIA (O Carballiño). Cantil 15 
FREANDE (Xinzo da Limia). Cantil 16 
FREILAS (Verin). Cantil 17 
FUENTE, LA (Pobra de Trives). Cantil 17 
 
G 
 
GABIÁN (O Carballiño). Cantil 15 
GOLPELLÁS (Bande). Cantil 15 
GOMARIZ (Verin). Cantil 17 
GUDIN (Xinzo da Limia). Cantil 16 
 
H 
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HERMIDA (O Carballiño). Cantil 15 
 
L 
 
LAMAS (Pobra de Trives). Cantil 17 
LEBOZAN (O Carballiño). Cantil 15 
LODOSELO (Xinzo da Limia). Cantil 16 
LUINTRA (Orense / Ourense). Cantil 16 
 
M 
 
MADARMÁS (O Carballiño). Cantil 15 
MAGDALENA (Orense / Ourense). Cantil 16 
MAGROS (O Carballiño). Cantil 15 
MANDÍN (Verin). Cantil 17 
MEDEIROS (Verin). Cantil 17 
MENDOYA (Pobra de Trives). Cantil 17 
MONTEVERDE (Orense / Ourense). Cantil 16 
MONTEDARRAMO (Pobra de Trives). Cantil 17 
MOURADAS (O Carballiño). Cantil 15 
MOURAZOS (Verin). Cantil 17 
 
N 
 
NEGRELLE(O Carballiño). Cantil 15  
NOCEDO (Verin). Cantil 17 
NOCELO DA PENA (Xinzo da Limia). Cantil 16 
NOCEDO DO VAL  (Verin). Cantil 17  
 
O 
 
OULEGO (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
 
P 
 
PARADA DO SIL (Orense / Ourense). Cantil 16 
PARADELA (O Carballiño). Cantil 15 
PARADELA (Pobra de Trives). Cantil 17  
PARADELA DE ABELEDA (Xinzo da Limia). Cantil 16 
PARADINHA (Xinzo da Limia). Cantil 16 
PARROCHA (Orense / Ourense). Cantil 16 
PEDREDA (Xinzo da Limia). Cantil 16 
PENALONGA (Verin). Cantil 17 
PENOUTA (Pobra de Trives). Cantil 17 
PENTES (Verin). Cantil 17 
PEXEIROS (Verin). Cantil 17 
PICOUTO (Orense / Ourense). Cantil 16  
PINTÁS (Bande). Cantil 15 
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PODENTES (Celanova). Cantil 16 
POL (O Carballiño). Cantil 15 
PONTE, O (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
PORTOMOURISCO (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
 
Q 
 
QUEIXA (Pobra de Trives). Cantil 17 
QUINTA (Orense / Ourense). Cantil 16 
 
R 
 
RABAL (Pobra de Trives). Cantil 17  
RAIRIZ DE VEGA (Xinzo da Limia). Cantil 16 
RAMIN (Orense / Ourense). Cantil 16 
REBOREDA (Xinzo da Limia). Cantil 16 
REGUEIRO (Pobra de Trives). Cantil 17 
REQUEIXO (Orense / Ourense). Cantil 16 
RIOSECO (Bande). Cantil 15 
RIVEIRA  (Ribadavia). Cantil 17 
ROBLEDO (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
RUBIÁ (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
RUBIÁS (Bande). Cantil 15 
 
S 
 
SAMPAYO (Bande). Cantil 15 
SAMPAYO (Verin). Cantil 17 
SAN AMARO (O Carballiño). Cantil 15  
SAN ANTONIO (Verin). Cantil 17 
SAN BARTOLOME (O Carballiño). Cantil 15 
SAN CIPRIAN DAS VIÑAS (Orense / Ourense). Cantil 16 
SAN CRISTÓBAL (Verin). Cantil 17 
SAN LORENZO (Xinzo da Limia). Cantil 16 
SAN MAMED (Bande). Cantil 15 
SAN MIGUEL (Pobra de Trives). Cantil 17 
SAN MILLAN (Verin). Cantil 17 
SAN PEDRO (Celanova). Cantil 16 
SAN VICENTE (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
SAN XUS (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
SANTA CRISTINA (Ribadavia). Cantil 17 
SANTA LEOCADIA (Orense / Ourense). Cantil 16 
SANTA MARÍA (Ribadavia). Cantil 17 
SANFITÓRIO (Pobra de Trives). Cantil 17 
SANTIAGO (Bande). Cantil 15 
SAS DO MONTE (Pobra de Trives). Cantil 17 
SEIXO, O (Verin). Cantil 17 
SEOANE (Celanova). Cantil 16 
SEROIS (Bande). Cantil 15 
SOBREDO (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
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SOUTELINHO (Verin). Cantil 17 
SOUTO (O Carballiño). Cantil 15 
 
T 
 
TABOADELA (Orense / Ourense). Cantil 16 
TEIXIGUEIRA (Orense / Ourense). Cantil 16 
TEJERÍA, LA (Orense / Ourense). Cantil 16 
TORO (Verin). Cantil 17 
TRIGAL (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
TOSENDE (Verin). Cantil 17 
 
V 
 
VALDARRAQUINA (Pobra de Trives). Cantil 17 
VALDEPEREIRA (Ribadavia). Cantil 17 
VALIÑAS (O Carballiño). Cantil 15                                                                                   
VENCES (Verin). Cantil 17 
VIDEFERRE (Verin). Cantil 17 
VILÁ (Bande). Cantil 15 
VILLAMARTIN DE VALDEORRAS (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
VILLAMAYOR DE LA BOULLOSA (Verin). Cantil 17 
VILLAMEÁ (Bande). Cantil 15 
VILANOVA (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
VILAR (Bande). Cantil 15 
VILLAR DE SILVA (O Barco de Valdeorras). Cantil 15 
VILLARDECIERVOS (Verin). Cantil 17 
VILLARINO DE CONSO (Pobra de Trives). Cantil 17 
 
X 
 
XINZO DE LIMIA (Xinzo da Limia). Cantil 16 
XIRONDA, A (Verin). Cantil 17 
XUNQUEIRA DE AMBIA (Orense / Ourense). Cantil 16  
XUNQUEIRA DE ESPADANEDO (Orense / Ourense). Cantil 16 
 
Z 
 
ZAINZA (Orense / Ourense). Cantil 16 
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